












 会員数  役員
正会員 １，０８３名 常任理事 ８名
準会員 １２名 理 事 ２５名
賛助会員 １４名 監 事 ２名


















症例１編 学位論文８編 最近のトピックス１８編 （本文７６頁）
北海道医療大学歯学雑誌 （２８巻２号）
原著１編 最近のトピックス１１編 （本文２８頁）
会 務 報 告
１３５
（１３５）













演題名：第１部：Application of virtual３D modeling dental research.
演題名：第２部：Introduction of SeouI National Unirersity, School of Dentistry.





















収 入 の 部
科 目 本 年 予 算 額 本 年 決 算 額 執行率
①会費等収入 ４，６００，０００ ４，６５３，０００ １０１
正会員
本年納入分 ３，１５０，０００ ３，１４０，０００ ９９
（６３０名×５，０００円）（６２８名×５，０００円）
滞納分 ６５０，０００ ６１０，０００ ９３
（１３０名×５，０００円）（１２２名×５，０００円）
前々年前受金 ７５，０００ ７５，０００ １００
（１５名×５，０００円）（１５名×５，０００円）








賛助会員 ４２０，０００ ４２０，０００ １００
（１４名×３０，０００円））（１４名×３０，０００円）
新規会員










②事業収入 ５００，０００ ２６２，５００ ５２
広告料 ３００，０００ ２６２，５００ ８７
別刷料 ５０，０００ ０
掲載料 １５０，０００ ０
③雑収入 １５，０００ ５１，２４９ ３４１
利息 １０，０００ ４１，１３５ ４１１
その他 ５，０００ １０，１１４ ２０２
当期収入 ５，１１５，０００ ４，９６６，７４９ ９６
前期繰越金 １７，９８４，５１８ １７，９８４，５１８














（＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ） ２３，４９４，５１８ ２３，４０１，２６７ ９９
支 出 の 部
科 目 本 年 予 算 額 本 年 決 算 額 執行率
①学術大会及び定例講演会 ７００，０００ ５６５，９３７ ８０
開催費等 ４００，０００ ３３８，０３７ ８４
印刷費 １００，０００ ９２，４００ ９２
宿泊代 ２０，０００ １２，０００ ６０
旅費 ８０，０００ ２３，５００ ２９
謝礼 １００，０００ １００，０００ １００
②特別講演会補助 ３００，０００ ９０，０００ ３０
③雑誌発行費 ３，０００，０００ １，９４６，２５９ ６４
印刷費 ２，６００，０００ １，７５６，７５５ ６７
発送費 ３００，０００ １６８，５０４ ５６
査読費 １００，０００ ２１，０００ ２１
④事務費 １，７００，０００ １，４９４，２７４ ８７
事務委託費 １，０８０，０００ １，０３０，０００ ９５
事務印刷費 ２０，０００ ２，４０８ １２
事務通信費 ３００，０００ ２９４，８６２ ９８
事務用品 ３００，０００ １６７，００４ ５５
⑤研究奨励金 ５００，０００ ５００，０００ １００
⑥デンタルトピックス補助 ３００，０００ ３００，０００ １００
⑦会議費 １０，０００ ５，９８５ ５９
⑧予備費 ３００，０００ ６２，０００ ２０
⑨諸雑費 ５０，０００ ３８，８５０ ７７
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支 出 の 部
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